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Главной тенденцией развития общественного труда на современ-
ном этапе является его интеллектуализация, проявляющаяся в по-
вышении удельного веса занятых умственных трудом, а также по-
вышении значения интеллектуального труда в обществе. В настоя-
щее время интеллектуальный труд играет решающую роль во всех 
сферах современного производства, повышая уровень развития тех-
ники и технологий. Выполнение функций интеллектуального труда 
требует от работника соот-ветствующих способностей, определенного 
уровня интеллекта, высокого уровня профессиональных и общеобра-
зовательных знаний. 
Следует отметить, что фундаментальным предназначением техники 
и технологий является замещение труда человека, повышение его про-
изводительности. Можно заключить, что эволюция человека предпола-
гает усложнение орудий труда, которые постепенно замещают челове-
ческую деятельность и, тем самым облегчают труд человека.  
Труд можно представить соотношением двух его составляющих: 
физической и интеллектуальной. Следует отметить, что человек из-
начально является носителем интеллектуальной составляющей тру-
да. Так, выполняя любую физическую работу, он, так или иначе, мо-
жет ее оптимизировать при помощи интеллекта. 
На этапе аграрного общества все приспособления являлись лишь 
орудиями труда, позволяющими заместить физическую составляю-
щую труда человека, но при этом, интеллектуальная составляющая 
полностью оставалась за человеком. На этапе индустриального об-
щества, при совершенствовании машин и оборудования, интеллекту-
альная составляющая труда также оставалась за человеком, который 
начал применять более интеллектуальный труд для создания машин. На 
этапе постиндустриального общества мы видим, что техника и техноло-
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гии постепенно замещает не только физическую составляющую труда, 
но и интеллектуальную.  
Труд человека на разных этапах эволюции содержал две эти со-
ставляющие в разных пропорциях. Так на этапе первобытнообщин-
ного строя для выживания человеку преимущественно необходима 
была физическая сила.  
При усложнении производственных процессов, автоматизации про-
изводства, создании все более совершенных компьютеров, техника и 
технологии начинают постепенно замещать интеллектуальную состав-
ляющие труда человека тем самым смещая соотношение физической и 
интеллектуальной составляющих.  
Следует отметить, что на различных этапах развития общества 
были технологии, которые в конкретный момент времени можно 
было считать передовыми. Соответственно, можно предположить, 
что «высокие технологии» существовали всегда, только назывались 
в разное время по-разному: современные, передовые, новые и т.д. 
Импульсом для развития передовых техники и технологий является 
высвобождение труда человека. Так, с замещением физической состав-
ляющей труда человека на этапе аграрного общества, человек больше 
энергии стал направлять в интеллектуальную составляющую своего 
труда. А именно эта составляющая является основой творчества, осно-
вой для воспроизводства техники и технологий с возможностью их 
усложнения. В связи с этим, человек все больше энергии начинает тра-
тить на создание вещей, способных заместить его труд и, тем самым 
перераспределить его энергию. 
Высокотехнологичный сектор всегда находится на вершине тех-
нологического развития. В соответствии с вышеизложенным пред-
ложим под высокотехнологичным сектором экономики понимать 
комплекс современной (передовой, новейшей) сложной техники и 
технологий, которые, соответствуя определенному времени и стадии 
развития общества, берут на себя все более сложные и тонкие функ-
ции, которые выполнял до этого человек или техника и технологии 
предшествующего уровня. Таким образом, высокотехнологичный 
сектор позволяет замещать на данном этапе эволюции труд человека 
в оптимальном соотношении его физической и интеллектуальной 
составляющих.  
